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ABSTRAK 
Aktivitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak 
hanya menghasilkan produk yang diinginkan saja tetapi juga 
menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat 
antara lain polusi, limbah, keracunan, dan lain-lain. Salah satu 
elemen yang menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan adalah 
penerapan manajemen biaya lingkungan. Laporan biaya lingkungan 
menjadi suatu hal yang penting sebagai sumber informasi bagi 
manajemen, untuk melakukan perencanaan dan pengendalian biaya 
lingkungan. 
Penelitian dilakukan di PT. AOP divisi cat tembok, dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa 
data, baik data kuantitatif maupun data kualitatif, dan melibatkan 
beberapa departemen yang berhubungan dengan biaya lingkungan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung besarnya biaya 
lingkungan dan menyusun perencanaan dan pengendalian biaya 
lingkungan yang diolah berdasarkan manajemen biaya lingkungan. 
Teknik analisis penelitian ini adalah analisis distribusi relatif 
biaya lingkungan, analisis laporan biaya lingkungan, dan analisis tren 
biaya lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. AOP 
belum membuat laporan biaya lingkungan secara lengkap. Pihak 
manajemen belum membuat pos khusus untuk biaya lingkungan 
yang diklasifikasikan menjadi 4, yaitu: biaya pencegahan, biaya 
pendeteksian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan 
eksternal. Peneliti melakukan identifikasi, pengklasifikasian, serta 
membuat laporan biaya lingkungan dan analisisnya. Sebagai usaha 
perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan, perusahaan harus 
lebih lagi meningkatkan porsi aktivitas pencegahan dan menurunkan 
biaya kegagalan. Perusahaan juga perlu melakukan evaluasi secara 
terus-menerus atas aktivitas pencegahan dan pendeteksian agar dapat 
mempertahankan atau lebih menurunkan posisi biaya lingkungan 
pada aktivitas kegagalan baik internal maupun eksternal. 
 
Kata kunci: laporan biaya lingkungan, manajemen biaya 
lingkungan, perencanaan dan pengendalian biaya lingkungan. 
 
  
ABSTRACT 
Production activities undertaken by the company not only 
produce the desired product, but also produce negative impacts on 
the environment and the community, among other pollutants, waste, 
toxicity, and others. One element of the form of corporate 
responsibility is the implementation of environmental cost 
management. The report environmental costs to be an important 
matter as a source of information for management, for planning and 
cost control environment. 
The study was conducted at PT. AOP division wall paint, 
using descriptive qualitative research method with case study 
approach. In this research takes some of the data, both quantitative 
and qualitative data, and involves several departments related to 
environmental costs. This study aims to quantify the environmental 
and cost planning and cost control are processed by the 
environmental cost management.  
The technique of this research is the analysis of the relative 
distribution of environmental costs, environmental cost analysis 
reports, and analyzes trends environmental costs. 
The results showed that PT. AOP has not made the full 
environmental cost reports. The management has not made a special 
post for environmental costs are classified into four, namely: the cost 
of prevention, detection costs, internal failure costs, and external 
failure costs. Researchers to identify, classify, and create expense 
reports and analysis environment. As the business of repairing and 
improving the quality of the environment, the company must increase 
its activity more prevention and lowering the cost of failure. 
Companies also need to continually evaluate the prevention and 
detection activities in order to maintain or lower the position of the 
environmental cost of the activity of both internal and external 
failures. 
 
 
 
Keywords: report environmental cost, environmental cost 
management, environmental planning and cost control. 
 
